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Ef e c t o de Re g u l a d o r e s de Cr e c i m i e n t o  en Pl a n t a s Jo v e n e s  de 
C ir ue l o Cv . Go l d e n Ja p a n (Pr u n u s s a l i c i n a , L i n d l .)




R egu lado re s  de c re c im ien to  como SADH, D ik e g u la c  s ó d ic o , H id r a z id a  m a le ica  
y  A c id o  G ib e ré l ic o  (GA) fueron  en sa yadado s  du ran te  dos años su ces ivo s  sobre  
p la n t a s  jóvenes  de c i r u e lo  ja p o nés  C v . Golden Ja p an .  Se ob se rva ron  sus  efectos  
sobre la  b ro ta c ión ,  la  lo n g i t u d  y  c a n t id a d  de la s  r a m i f i c a c io n e s , á n g u lo  de 
in s e r c ió n  de la s  ramas y  la  p re c o c id a d  en la  fo rm ac ión  de yemas f lo r a le s .  
D ik e g u la c  y  SADH fa vo re c ie ro n  la  em isión de ramas co r ta s  y  la  p r e c o c id a d  en 
la  f l o r a c ió n , pero  con e l  p r im ero  se ob tuv ie ron  á ng u lo s  más f a v o ra b le s  en la  
in s e rc ió n  de ramas. Con H id r a z id a  m a le ica  se lo g ró  buena em is ión de ram as  
la t e r a le s  y  e l A c id o  G ib e ré l ic o  in d u jo  buen c re c im ien to  vege ta t ivo .
Palabras clave: Ciruelo japonés, fitoreguladores del crecimiento, ramificaciones 
laterales, ángulo de inserción de ramas, precocidad en la floracién.
EFFECTS OF GROWTH REGULATORS ON THE GROWTH OF YOUNG PLANTS OF THE 
JAPANESE PLUM Cv. GOLDEN JAPAN (PRUNUS SALICINA, LINDL.)
SUMMARY
Growth r e g u la to r s  such as SADH, D ik e g u la c , M a le ic  H id r a z id e  and  G ib e r e l l i c  
A c id  (GA) were used on young  p la n t s  o f  the ja p a n e se  p lum  Cv. Golden Ja p a n  
d u r in g  two consecu t ive  y ea r s .
E f fe c ts  over s h o o t in g , g ro w th , tw ige  a ng le s  a n d  f lo w e r in g  were d i s cu s sed .  
F lo w e r in g  p re c o c i t y  and  sm a l l  tw ige  were in c re a se d  w ith  D ik e g u la c  a n d  SADH 
treatments; a lso  good in s e r t io n  ang le s  on p r im a r y  b ra n ches  were o b ta in e d  w ith  
D ik eg u la c .  M a le ic  h id r a z id e  s p ra y s  in c re a se d  l a t e r a l  shoot development a n d  GA 
in d u ced  good v ege ta t iv e  g ro w in g .
Key words: Japanese plum, growth regulators, lateral shoots, branches insertion
angles, flowering precocity.
(1) Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de Fruticultura. Facultad de 
Agronomía, UBA. Avda. San Martín 4453. (1417) Buenos Aires -Argentina-
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INTRODUCCIQH
La a p l ic a c ió n  dé re gu lado re s  de 
c re c im ie n to  en e sp e c ie s  como manzano, 
p e r a l,  ce rezo  y o tro s  f r u t a le s ,  ha 
demostrado que es p o s ib le  m o d if ic a r  
con su in f lu e n c ia ,  e l  d e s a r r o l lo  vege­
t a t iv o  y la  en trada  en p rod u cc ión . 
T a le s  o b je t iv o s  fue ron  te n id o s  en 
cuen ta  para comprobar la  a c c ió n  de lo s  
re g u lad o re s  en la  e sp e c ie  Prunos sa - 
l i c l n a ,  a f i n  de lo g ra r  m o d if ic a c io n e s  
en la copa y su p o s ib le  adap tac ión  a 
d is t in t o s  s is tem as de conducc ión , en 
e sp a ld e ra s  o en formas l ib r e s ,  " c e r ­
co s " , e t c .  a l  lo g ra r  m o d if ic a r  e l  c r e ­
c im ien to  de la s  ramas te rm in a le s , p ro ­
mover la s  r a m if ic a c io n e s  la t e r a le s  y 
c o n t r o la r  la  a p e rtu ra  de lo s  ángu los 
de in s e r c ió n .
En ce rezo  d u lce  (Prunua a v iu m L .)  
f it o re g u la d o re s  como CCC y SADH, han 
lo g rado  r e d u c ir  e l  c re c im ie n to , d e p r i­
m ir l a  dom inancia a p ic a l,  ob tener á r ­
b o le s  más compactos e in d u c ir  una ma­
yo r p re co c id ad  en la  f lo r a c ió n  ( C r is -  
t o f e r i ,  1981; F i l i t i ,  1981).
E fe c to s  s im ila r e s  de d ism in u ir  e l  
v ig o r  de l a  v eg e ta c ión  y a n t ic ip a r  la  
d i fe r e n c ia c ió n  f l o r a l  se lo g ra ro n  con 
lo s  mismos f it o re g u la d o re s  sobre e l  
Cv. D’ Agen 707 de Prunus domestica. 
(S t. Coman y S tan, 1982).
Regu ladores de c re c im ie n to  como 
P a c lo b u tra z o l y D ikegu la c  fa v o re c ie ro n  
la  em is ión  de un gran numero de b ro te s  
la t e r a le s  y p u lv e r iz a c io n e s  d i lu id a s  
de B e n c ila d e n in a  o G ib e re l in a s  GA4+7 
s o lo s  o en com b inac ión , in c rem en ta r ía n  
e l  d e s a r r o l lo  de ramas la t e r a le s  en 
á rb o le s  f r u t a le s .  (Forshey, 1982; MÍ~ 
11er, 1983).
Los f it o r e g u la d o r e s  son, en p a r te , 
de a c c ió n  cono c id a  en manzanos y 
p e ra le s ,  pero  no e x is te n  an tecedentes
(1) In fo rm ación  r e c ib id a  en e l cu rso  
de a c tu a l iz a c ió n  pa ra  e l n iv e l
sobre: "C o n tro l de c re c im ie n to  y  de­
s a r r o l lo  con f r u t a le s  de ho ja  caduca" . 
Fa c . C ie n c ia s  A g ra r ia s  -  U n iv e rs id a d  
N a c io n a l d e l Comahue. 25 de a b r i l  a l  8 
de mayo de 1988.
de su empleo en ciruelos japoneses. En 
la Estación Experimental Agropecuaria, 
Alto Valle de Río Negro del INTA se 
ap licó  Dikegulac sódico para bloquear 
la  dominancia apical del eje central 
de las palmetas de perales. (1).
MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron plantas de ciruelo 
japonés, cv, Golden Japan, injertadas 
sobre portainjerto Marianna (Prunua 
cerasifera x Prunus sunsoniana) obte­
nidas en el vivero de la Cátedra de 
Fruticultura, de la Facultad de Agro­
nomía, UBA.
Se eligió este cultivar por 
disponerse de un lote conveniente de 
plantas que habían sido ensayadas con 
el injerto de yema despierta (de 
verano), en diciembre de 1987 y pre­
sentaban, en el momento de la pul­
verización, un tallo con brotes ade­
cuados para efectuar los tratamientos. 
Este cultivar, medianamente difundido 
en la zona Litoral, se caracteriza por 
poseer una copa amplia y vigorosa, de 
abundante fructificación. Sus frutos 
cordiformes, de color amarillo claro, 
maduran a fines de diciembre y son 
resistentes al transporte.
El diseño experimental fue de 
bloques al azar con seis repeticiones. 
Se realizó análisis de varianza para 
todos los tratamientos y luego se 
aplicó el test de Tukey para comparar 
diferencias entre resultados. Las 
plantas utilizadas, al momento de ini­
ciar el ensayo, eran uniformes. Se 
pulverizaron en dos años sucesivos: 
1988 y 1989, en primavera, cuando los 
brotes tenían aproximadamente 20 a 
25 cm de longitud.
Las mediciones fueron efectuadas 
en el período de reposo vegetativo 
siguiente, tomádose en consideración:
-Longitud de los brotes.
-Námero de ramificaciones.
-Angulo de inserción de las ramas.
-Precocidad en la floración.
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Los tratamientos y testigo no re­
cibieron ninguna fertilización.
Los reguladores de crecimiento, 
empleados como formulados comerciales, 
fueron:
-Acido giberelico (GA3,)= 200 ppm 
-SADH (dimetil hidrazida del Acido 
succfnico) = 200 ppm 
-Dikegulac sódico (Atrinal) «
750 ppm
-Hidrazida maleica, sal potásica =
2.500 ppm
RESULTADOS Y DISCUSION
a) Medicion del crecimiento vegetativo
Los parámetros analizados fueron 
cantidad y longitud de ramas por 
planta; se promediaron las seis plan­
tas por tratamiento. Asimismo, se cla­
sificaron las ramas de acuerdo a su 
longitud en: cortas 0-10 cm; medianas 
mayor de 10 a 30 cm; largas, mayores 
de 30 a 60 cm y muy largas, mayores de 
60 cm.
La longitud y cantidad de las 
ramas se aprecian en los cuadros N° 1 
y N° 4, correspondientes a los años 
1988 y 1989. Durante el primer año, 
Dikegulac y SADH dieron incrementos de 
crecimiento similares entre sí, mani­
festado sobre todo por la cantidad 
apreciable de las ramas obtenidas (a- 
proximadamente 350 %), mientras que la 
longitud total de las mismas sólo 
superó al testigo en un 39 y 29 %, 
respectivamente. Se deduce que ambos, 
8 i bien no aumentaron mayormente el 
crecimiento vegetativo, favorecieron 
apreciablemente la producción de ramas 
cortas (no hubo diferencias signi­
ficativas entre ambos tratamientos).
Las aplicaciones de GA e Hidrazida 
maleica produjeron crecimientos muy 
significativos en relación al testigo, 
ya sea con respecto al número de ramas 
por planta como en la longitud total 
de ramas (Cuadros N° 2 y N° 3). En 
efecto, ambos tratamientos quintu­
plicaron el número de ramas con res­
pecto al testigo, pero mientras el GA
superó en el crecimiento vegetativo al 
testigo en un 214 %, la HW sólo lo 
hizo en un 84 %. Entre ambos trata­
mientos no hubo diferencias en el 
número de ramas por plantas, pero sí 
en la longitud total de las mismas.
Al segundo año, el tratamiento con 
Dikegulac indujo una producción de 
ramas 220 % mayor que el testigo,
mientras que la longitud total fue 
superior sólo en un 72 % (Cuadros N° 6 
y N° 7). SADH también produjo un nú­
mero de ramas superior al testigo: 
(152 % mayor), pero la longitud total 
de las mismas fue inferior en un 25 %.
Con respecto al GA, la producción 
de ramas duplicó en número a la del 
testigo y el promedio de la longitud 
fue superior en un 337 %, es decir, 
algo similar al del año 1988.
La Hidrazida maleica en este 
segundo año, triplicó el número de ra­
mas y el crecimiento total con res­
pecto al testigo.
b)Analisis según distribución de ramas
Del recuento y medición realizados 
de acuerdo a los parámetros antes 
indicados, surge que en el testigo la 
producción de ramas cortas es equi­
valente a la de las ramas largas.
Los tratamientos con Hidrazida 
maleica, Dikegulac y SADH favorecieron 
en ese órden, la formación de ramas 
cortas: 44 - 66 - 80 % t en tanto que 
el Acido giberálico dio lugar prefe­
rentemente a la formación de ramas 
largas y medianas (77 %). Cuadros N° 3 
y N° 6.
c) Angulos de inserción de las ramas
Considerado como dato de impor­
tancia en la formación de las plantas 
frutales, se analizaron los valores de 
apertura de los angulos en el testigo 
y en los tratamientos, destacándose 
que: Testigo e Hidrazida maleica, die­
ron valores estadísticamente seme­
jantes, 45° y 49°, respectivamente.
Por el contrario, con Dikegulac 
sódico se obtuvieron ángulos de in­
serción superiores al testigo; pro­
medio = 68,5°.
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d) Precocidad en la floración sódico y SADH, debido a la formación
de yemas florales. Al concluir el se- 
Al finalizar el primer año de gundo año de ensayo, estos mismos tra-
ensayo se observó floración solamente tamientos florecieron y fructificaron
en las plantas tratadas con Dikegulac considerablemente.
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CONCLUSIONES
SADH promovió la formación de ramas 
cortas y de yemas florales, disminuyó 
el crecimiento vegetativo y favoreció 
la formación de árboles más compactos.
Dikegulac sódico, su acción se 
manifestó claramente en la apertura de 
los ángulos de inserción de las ramas
primarias, suprimió la dominancia api­
cal del eje central, favorece la e- 
misión de ramas laterales, la produc­
ción de ramas cortas y el adelanto en 
la floración.
El ácido giberállco incrementó el 
crecimiento vegetativo, favoreció el 
alargamiento y verticalidad de las
ramas
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La hidrazida maletea indujo un blo­
queo temporario de la actividad del 
meristema apical y favoreció una ele­
vada emisión de ramas laterales. Su 
acción resultó favorable en plantas de 
un año de edad en la emisión de nu­
merosas ramas laterales sin reprimir 
el crecimiento total de la planta. 
Puede ser de utilidad en la formación
de plantas durante el primer año de
vegetación.
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